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Contexte 
	  
}  Master	  en	  logopédie	  	  :	  forma3on	  universitaire	  en	  5	  années	  
}  Manque	  d’intégra3on	  entre	  des	  appren3ssages	  universitaires	  
parfois	  très	  théoriques	  (mais	  pas	  uniquement)	  et	  le	  terrain	  
}  à	  Élabora3on	  d’un	  référen3el	  de	  compétence	  en	  logopédie	  	  
	  
	  
}  Vision	  de	  la	  forma3on	  :	  
≠	  somme	  de	  cours	  isolés	  à	  valider	  
=	  développement	  de	  compétences	  
	  
	  
}  Référen2el	  de	  compétence	  en	  logopédie	  	  
	  	  
}  Accord	  sur	  un	  «	  point	  d’arrivée	  »	  de	  la	  forma3on	  ini3ale	  
}  Comment	  intégrer	  cela	  au	  programme	  ?	  Quelles	  étapes	  	  
pour	  y	  arriver	  ?	  
Trajectoire développementale 
}  Principe	  :	  iden3ﬁer	  des	  niveaux	  de	  développement,	  des	  
étapes	  à	  valider,	  dans	  la	  réalisa3on	  d’une	  compétence	  
}  Objec2f	   :	   permet	   de	   structurer	   la	   forma/on,	   d’orchestrer	   les	   ac/vités	  
d’appren/ssage	  et	  de	  planiﬁer	   les	  moments	   et	   les	   stratégies	  d’évalua/on	  
(…)	   L’a=einte	   d’un	   niveau	   par	   l’étudiant	   permet	   de	   cer/ﬁer	   qu’il	   a	  
développé	   tous	   les	   appren/ssages	   délimités	   dans	   la	   planiﬁca/on	   de	   la	  
forma/on	   pour	   tel	   ou	   tel	   niveau	   de	   telle	   ou	   telle	   trajectoire	   de	  






}  Conséquences	  :	  
1.  Envisager	  une	  même	  tâche	  mais	  avec	  des	  degrés	  de	  maitrise	  
diﬀérents	  
2.  Ne	  pas	  découper	  en	  sous-­‐étapes	  (procédures)	  
	  
Ex.	  Le	  langage	  
L’enfant	  qui	  parle	  à	  1	  an	  :	  quelques	  mots	  isolés	  
…………………………	  à	  	  2	  ans	  :	  quelques	  combinaisons	  de	  mots	  
…………………………	  à	  3	  ans	  :	  phrases	  plus	  complexes	  
	  
	  
à	  Amener	  progressivement	  de	  la	  complexité	  en	  exerçant	  la	  compétence	  
	  
Cadre théorique : développement de 
l’expertise  
Qu’est-­‐ce	  qui	  diﬀérencie	  les	  débutants	  des	  experts	  ?	  












Fin de M2 
Méthodologie 
1ère étape : par compétence, définition de niveaux nommés 
COMPÉTENCE	  DU	  LOGOPÈDE	  
Evaluer	  un	  pa2ent	  	  
Situa2ons	  
professionnelles	  
En	   tenant	   compte	   de	   la	   plainte	   ini2ale	   ainsi	   que	   des	  
indica2ons	  et	  prescrip2ons	  médicales	  
	  En	  l’abordant	  dans	  sa	  globalité	  	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  d’évolu3on	  logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  logopédique	  en	  vue	  d’obtenir	  un	  diagnos3c	  
logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  dans	  le	  cadre	  d'une	  demande	  d'exper3se	  
COMPÉTENCE	  DU	  LOGOPÈDE	  
Evaluer	  un	  pa2ent	  	  
Situa2ons	  
professionnelles	  
En	   tenant	   compte	   de	   la	   plainte	   ini2ale	   ainsi	   que	   des	  
indica2ons	  et	  prescrip2ons	  médicales	  
	  En	  l’abordant	  dans	  sa	  globalité	  	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  d’évolu3on	  logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  logopédique	  en	  vue	  d’obtenir	  un	  diagnos3c	  
logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  dans	  le	  cadre	  d'une	  demande	  d'exper3se	  







COMPÉTENCE	  DU	  LOGOPÈDE	  
Niveaux	  de	  
développement	  
Evaluer	  un	  pa2ent	  	  
Situa2ons	  
professionnelles	  
En	   tenant	   compte	   de	   la	   plainte	   ini2ale	   ainsi	   que	   des	  
indica2ons	  et	  prescrip2ons	  médicales	  
	  En	  l’abordant	  dans	  sa	  globalité	  	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  d’évolu3on	  logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  logopédique	  en	  vue	  d’obtenir	  un	  diagnos3c	  
logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  dans	  le	  cadre	  d'une	  demande	  d'exper3se	  
INTERMEDIAIRE	  -­‐	  BAC	  
3	  









COMPÉTENCE	  DU	  LOGOPÈDE	  
Niveaux	  de	  
développement	  
Evaluer	  un	  pa2ent	  	  
Situa2ons	  
professionnelles	  
En	   tenant	   compte	   de	   la	   plainte	   ini2ale	   ainsi	   que	   des	  
indica2ons	  et	  prescrip2ons	  médicales	  
	  En	  l’abordant	  dans	  sa	  globalité	  	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  d’évolu3on	  logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  logopédique	  en	  vue	  d’obtenir	  un	  diagnos3c	  
logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  dans	  le	  cadre	  d'une	  demande	  d'exper3se	  
NOVICE	  -­‐	  BAC	  2	  




INTERMEDIAIRE	  -­‐	  BAC	  
3	  










Nommer les niveaux de développement 
}  Déﬁnis	  par	  des	  verbes	  
Niveau	  1	  :	  	  se	  familiariser	  (n=3),	  reconnaître	  ou	  interagir	  avec	  des	  
pairs.	  
Niveau	  2	  :	  approprier(n=2),	  se	  familiarisent,	  iden3ﬁent	  ou	  
interagissent	  avec	  un	  pa3ent	  	  
Niveau	  3	  :	  s’engager,	  à	  intégrer	  (n=3)	  ou	  à	  interagir	  avec	  un	  pa3ent,	  
l’entourage	  et	  les	  autres	  professionnels.	  	  
	  
Progression	  (complexiﬁca3on)	  se	  traduit	  par	  	  
}  une	  plus	  grande	  automa3sa3on,	  	  
}  l’introduc3on	  de	  varia3ons	  (ﬂexibilité)	  autour	  d’un	  canevas	  souvent	  
ini3alement	  procédural	  	  
}  la	  prise	  en	  compte	  de	  davantage	  de	  variables	  (ex.	  tenir	  compte	  de	  la	  




}  2ème	  étape	  :	  	  déterminer	  des	  appren3ssages	  cri3ques	  
	  
=	   des	   ac3vités	   devant	   être	   réalisées	   et	   validées	   pour	  
cer3ﬁer	  le	  niveau	  de	  compétence.	  	  
D’après Tardif, 2012 
COMPÉTENCE	  DU	  LOGOPÈDE	  
Evaluer	  un	  pa2ent	  	  
Situa2ons	  
professionnelles	  
En	   tenant	   compte	   de	   la	   plainte	   ini2ale	   ainsi	   que	   des	  
indica2ons	  et	  prescrip2ons	  médicales	  
	  En	  l’abordant	  dans	  sa	  globalité	  	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  d’évolu3on	  logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  logopédique	  en	  vue	  d’obtenir	  un	  diagnos3c	  
logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  dans	  le	  cadre	  d'une	  demande	  d'exper3se	  
Prendre	  des	  décisions	  argumentées	  et	  jus3ﬁées	  par	  rapport	  à	  l’évalua3on	  
Emekre	  des	  hypothèses	  diagnos3ques	  et	  les	  évaluer	  progressivement	  
Ajuster	  les	  étapes	  de	  l’évalua3on	  au	  pa3ent	  et	  à	  la	  situa3on	  
Prioriser	  les	  recommanda3ons	  
S’intégrer	  dans	  une	  évalua3on	  mul3disciplinaire	  












Evaluer	  un	  pa2ent	  	  
Situa2ons	  
professionnelles	  
En	   tenant	   compte	   de	   la	   plainte	   ini2ale	   ainsi	   que	   des	  
indica2ons	  et	  prescrip2ons	  médicales	  
	  En	  l’abordant	  dans	  sa	  globalité	  	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  d’évolu3on	  logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  logopédique	  en	  vue	  d’obtenir	  un	  diagnos3c	  
logopédique	  	  
Réaliser	  un	  bilan	  dans	  le	  cadre	  d'une	  demande	  d'exper3se	  
NOVICE	  -­‐	  BAC	  2	  




INTERMEDIAIRE	  -­‐	  BAC	  
3	  




Récolter	  des	  informa3ons	  simples	  
Analyser	  les	  étapes	  d’une	  procédure	  d’évalua3on	  et	  les	  amtudes	  professionnelles	  
mobilisées	  
Récolter	  des	  informa3ons	  logopédiques	  
Traiter	  séquen3ellement	  des	  informa3ons	  (correc3on	  et	  interpréta3on)	  
Communiquer	  quelques	  résultats	  (oralement,	  par	  écrit)	  
Prendre	  des	  décisions	  argumentées	  et	  jus3ﬁées	  par	  rapport	  à	  l’évalua3on	  
Emekre	  des	  hypothèses	  diagnos3ques	  et	  les	  évaluer	  progressivement	  
Iden3ﬁer	  les	  étapes	  d’une	  procédure	  d’évalua3on	  et	  les	  amtudes	  professionnelles	  
mobilisées	  
Ajuster	  les	  étapes	  de	  l’évalua3on	  au	  pa3ent	  et	  à	  la	  situa3on	  
Prioriser	  les	  recommanda3ons	  
S’intégrer	  dans	  une	  évalua3on	  mul3disciplinaire	  






}  3ème	  étape	  :	  lier	  aux	  domaines	  de	  ressources	  (ensemble	  
de	  cours)	  
}  Objec3f	  :	  aider	  les	  étudiants	  à	  visualiser	  le	  lien	  entre	  leur	  
parcours	  de	  forma3on	  et	  le	  référen3el	  

Conclusion 
}  La	  déﬁni3on	  des	  trajectoires	  =	  étape	  essen3elle	  dans	  
l’implémenta3on	  du	  référen3el	  dans	  le	  programme	  
}  «	  Opéra3onnalisa3on	  »	  à	  naissance	  de	  nouveaux	  
disposi3fs	  pédagogiques	  
}  	  ques3on	  ouverte	  :	  meilleure	  évalua3on	  des	  niveaux	  ?	  
